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バ ビ ロ ニ ア の 楔 形 文 字 の 翻 訳
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メ ル カ トル 式 海 図,著 者 の 旅 行




ソ ノ ラ と カ リ フ ォル ニ アの 一 部
を 含 む ア リゾ ナ の 地 図
TheSantaRltaValley
サ ン タ リ タ 渓谷
TheSaguara




蝦 夷 南 部 の 地 質 図,日 本
Daybreakonthedesert
砂 漠 の 夜 明 け
CraternearHonolulし 【
ホ ノル ル付 近 の噴 火 口
Inoslma,andMountFuslyama,
fromaJapanesesketch
イ ノ シ マ 匚江 ノ島]と 富 士 山,日
本 の ス ケ ッチ か ら
KomangadakefromWashlnokl
鷲 木 よ り見 た駒 ヶ岳
Methodofwashlngforgoldln
YessoCross-sectlon









硫 黄 の発 生 の 仕 方
Fac-sim11esofJapanese
woodcutsandcolor-prlntlng
日本 の 木 版 画 と彩 色 画 の 模 写
Fac-slmllesofJapanese
woodcutsandcolor-prlntlng
日本 の 木 版 画 と彩 色 画 の模 写
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woodcutsandcolor-prlntlng
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天壇 の 祭 壇 前 の 門
1870 317
TheAltartoHeaven
天 壇 の 祭 壇
TheCoreanEmbassador
朝 鮮 大 使
AtterldantsoftheCorean
Embassador
朝 鮮 大 使 の 随 員
RoutemapoftheYangho
dlstrlct
ヤ ンホ ー[洋 河]地 方 の 道 路 地 図
MarblearchlntheNan-Kau
Pass
南 口越 え の大 理 石 の 弓 状 門
TheGreatWall
万里 の 長 城
Mongolprlnce
モ ン ゴ ル の 長
Mongolcameleer
モ ン ゴ ル の ら くだ 騎 兵
1870
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ア ダ ム ズ氏 の 報 告 書 に添 付 の養
蚕 地 方 の 地 図
